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O U L U N Y LI O PI S T O   / T T K    Tii vi st el m ä k a n di d a ati n o pi n n ä yt et y ö st ä  
Ar k kit e ht u uri n y k si k k ö  
 
Ti e d e k u nt a  K o ul ut us o hj el m a   
T e k nilli n e n ti e d e k u nta  Ar k kit e ht u uri  
T e kij ä  T y ö n o hj a aj a  
Si ni K or h o n e n  P etri Aar ni o  
T y ö n ni mi  
P u u k err ostal o O ul u n Li n na n maall e  
Tii vist el m ä  
  
T y ö ni k o ost u u y ht eis pr oj e kti n k ol m est a k urssist a, j ot k a o v at as e m a k a a v as u u n nitt el u, as u nt os u u n nitt el u s e k ä vii m eisi m p ä n ä k err ost al os u u n nitt el u n 
k urssi. Pr oj e kti al k oi s u u n nitt el e m all a O ul u n Li n n a n m a a n al u e ell e k ortt eli, mi n n e t ul e v at r a k e n n u ks et sij oitt uisi v at. T a v oitt e e n a oli t ot e utt a a 
t oi mi v a, s e k ä al u e ell a j o ol e v a a r a k e n n us k a nt a a ri k ast utt a v a as ui n k err ost al o lli n e n pi h a piiri. Erit yis esti h u o mi o n k es ki pist e e ksi n o usi  t e h ost et u n 
j al a n k ul kij a- j a p y ör äti e v er k osto n l u o mi n e n s e k ä al u e e n o pis k elij a v ä est ö n k as v a v a l äs n ä ol o k o ht e ess a.  
Pr oj e kti n t ois e e n v ai h e es e e n, eli as u nt os u u n nitt el u u n p ä äst y ä ni al k oi k e hitt y ä visi o p uist o m ais est a virt a a v ast a til ast a, j o n k a v arr ell e sij oitt aisi n 
r a k e n n u ks e ni. S u u n nitt el u k o h d e r aj a ut ui t ar k e m mi n ai v a n P u uli n n a n m a a n k yl k e e n i k ä ä n k ui n r a k e n n us p al a p eli n p u utt u v a ksi os a ksi al u e e n 
k o k o n ais u utt a. H al usi n pit ä ä t o nti n m a h d ollisi m m a n mi ell ytt ä v ä n ä k a u p u n ki k u v allis e n a til a n a s e k ä t oi mi v a n a k e v y e n lii k e nt e e n l ä pi k ul k u al u e e n a 
t o nti n vi hr e y d e stä ti n ki m ätt ä. E d ell ä m ai nit ut k o h d at s u m m at e n, sij oiti n t o ntill e k ol m e k u usi k err o ksi st a pist e k err ost al o a. Ai k ais e m p a a li nj at e n, 
l o ks a hti v at n ä m ä k err ost al ot ai k a l u o n n ollis esti p ai k all e e n k ol mi o n m u ot oi s e n as ett el u n j o k ai s e e n k ul m a a n j a s olj u v a pi h a ki vil a at oit us r a u h allis esti 
n äi d e n l o m ass a l ai n e hti e n. S u u n nitt el u k o ht e e n t o ntill a sij aitsi ai k ais e m mi n al u e e n as u k k ai d e n l a aj a p ar k ki p ai k k a -al u e. T ä m ä n p ä äti n t y öss ä ni 
s äil ytt ä ä n y k yis ell ä p ai k all a a n, m utt a a n n oi n sill e pi e n e n k as v oj e n k o h ot u ks e n lis ä ä m äll ä vi hr e ytt ä j a h aj ott a m all a is o a y ht e n äist ä asf altti k e ntt ä ä.  
Y ht eis pr oj e kti n vii m eis ess ä v ai h e ess a oli j o ai k a siirt y ä r a k e n n ust e n s u ur piirt eis est ä m ass oitt el ust a s e k ä t o ntill e sij oitt el ust a r a k e nt e ellis esti 
y ksit yis k o ht ais e m pii n ai h e al u eisii n. R a k e n n ust e n m u ot o k i eli j a v äri m a ail m a p ys yi s u ur piirt eis esti s a m a n a k ui n a s u nt os u u n nitt el u-v ai h e es s a t uli 
t e ht y ä, m utt a liit osr a k e nt eit a s e k ä k o k o r a k e n n u ks e n yl eis e n t oi mi v u u d e n k a n n alt a ai h e ut ui pi e ni ä m u ut o ksi a. R a k e n n u ks e n r a k e nt eisii n 
v ai k utt a n ut m u ut os oli r a k e n n us ai n e e n v ai ht u mi n e n p u ust a t er äs b et o nii n. T ä m ä ei nii n - p ui n e n p u u k err ost al o O ul u n Li n n a n m a all a l ä ht ö k o ht ais esti 
e p ä e k ol o gis e m m ast a r a k e n n us ai n e e st a a n h u oli m att a os oitt a ut ui mi el e n kii nt os e ksi b et o ni -o nt el ol a att a -k err o st al o n t ut ki el m a ksi. Ai n e v ali n n ass a 
mi n u a m oti v oi v alits e m a ni b et o nis e n ul k o k u orir a k e nt e e n h el p p o h oit ois u u s s e k ä n or m a alisti e p ä est e ettis e n ä k o et u n r a k e n n us m at eri a ali n 
v alj ast a mi n e n k yl m ä n k a u nii ksi l o p ulli s e n k o k o n ais u u d e n os at e kij ä k si.  
P ä äsi n t y öss ä ni t ut ki m a a n b et o ni n eri m a h d ollis u u ksi a ul k o v er h o us m at eri a ali n a j a t ä m ä mi el est ä ni t uli ki n o n nist u n e esti esii n l o p p ut ul o ks ess a.  
T a v oitt e e n a ni oli t u ott a a v ä h ä el eis y y d ess ä ä n mi el e n kii nt oi n e n r a k e n n us k o k o n ais u us, j o k a s a m all a olisi t e h o k as k ä ytt öt ar k oit u k s e n a a n o pis k elij a -
as ui n k err o st al o n a.  V arsi n pi e n et, m utt a o pis k elij a -as u m u ksiss a h y vi n ki n t y y pillis et y ksi öt s a a v at s u u n nit el m ass a ni k uit e n ki n p alj o n v al o a is oill a 
t u ul et us p ar v e k k eill a. M o n ot o ni s e n h ar m a at j ul kisi v ut ri k k o ut u v at  r a ns k al aist e n p ar v e k k ei d e n al a p o hj a a n as e n n et ut or a nss it k uit us e m e nttil a at at, 
j ot k a s oi v at y ht e e n n u ottii n sis ä pi h a n ki e m urt el e v a n p ersi k a n k u ult a v a n pi h al a att ar eiti n k a n ss a. J os ki n j är k k y m ätt ö m ä n ol ois et s u or ali nj ais et 
j ul kisi v ut k uit e n ki n o hj a a v at t ulij a n si s ä ä n k ä y n nill e, j oss a o n k ä yt ett y k uts u v a m pi a v a al eit a j a p e h m e nt ä vi ä v är ej ä.         
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5
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 1 :5 0
S u u n nitt elij a n y ht e y sti e d ot : yrit y s , o s oit e j a p u h eli n n u m er o
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s al a oj a p ut ki 1 1 0 m m 
k ol ol a att a, j o s s a vi e m äri v e d ot
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2. Ul k o s ei n ä (t er ä s b et o ni), erilli n e n el e m e ntti-
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6. C e m brit S oli d ul k o v er h o u sl e v y 8 m m, v äri s 1 9 1
( m u st a), a s e n n u s v al mi st aj a n o hj e e n m u k a a n
P ar v e k k e e n r a k e n n e
1. K o m p o siittil a ut a 2 8 x 1 5 0,
  v äri ki v e n h ar m a a, e si m. U P M Pr o Fi D E C K
  al u mii ni ki s k o- a s e n n u s k 4 0 0 v al mi st aj a n o hj e e n
  m u k a a n
2. K o ol a u s/t a s a u sri m at 2 0 x 4 0 k 4 0 0
3. Bit u mi k er mi
4. T er ä s b et o ni n e n p ar v e k el a att a, j o s s a k alli st u s
v e d e n h eitt äj ä ä n 1: 5 0
r a u d oit u s pit u u s- j a p oi k ki s u u nt ai s ell e  
v ä ä nt ö m o m e ntill e ( k a n n at u s o s a)
5. C e m brit ul k o v er h o u sl e v y 8 m m, v äri c 4 5 0 






7 4 2 7 4 22 8 3 2 8 3














P o hj a piirr o s 1: 2 0:
S ei n ä n r a k e n n e si s ält ä ul o s
1. Ki vi ai n e s p o hj all e t ar k oit ett u p o hj at a s oit e. Pi nt a v a h vi st u s k a n g a s e n n e n
hi ott a vi e n v äli- j a pi nt at a s oitt ei d e n t e k o a.
M a ali pi nt a Fi nt e x 7
2. 1 0 0 m m t er ä s b et o ni a, j o h o n ul k o k u ori t u et a a n
3. L ä m m ö n eri st y s mi n er a ali vill a a 1 7 0 m m,
 P y st y k o ol a u s 5 0 x 1 7 0 k 6 0 0
H ö yr y n s ul k u, p öl y et e e ni m u o vi k al v o 0. 2 m m
4. T Y V E K- pi nt ai n e n t u ul e n s u oj a mi n er a ali vill a 5 0 m m, kii n nit y s
m e k a a ni s e sti al u st a a n s a
5. T u ul et u s v äli 4 0 m m j a v er h o u k s e n al u sr a k e n n e, k u or e n kii n nit y s o s at
(r u o st u m att o m at kii n ni k k e et)
6. Eri yt ett y ul k o k u ori, s ä ä n k e st ä v ä t er ä s b et o ni 8 0 m m, pi nt a k ä sitt el y n ä










2 7 62 7 6
1 5 1 0
6 7 4
s u oj a p elti
k ert o p u u p al k ki
r e u n a p elti,
p oltt o m a al att u m u st a
o nt el ol a att a 6 0 m m k a nt a v a n
k u or e n si s ä ä n, t ä yt e v al u
s c h ö c k i s o k or b p ar v e k el a at a n
el e m e ntti kii n nit y s, t y y p pi K
k ul m ali st a
p eit eli st a 1 8 m m, v a n eri
m a al att u v al k oi n e n
s u oj a p elti
p ol y ur et a a ni v a a ht o
k ul m ali st a
r e u n a p elti,
p oltt o m a al att u m u st a
si v u kii n nit y s
s ei n ä kii n nit y s
+ 9 0 0 0
+ 8 9 5 0
+ 9 9 5 0
K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0 K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0
Y S
N A R K
R O
K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0
Y S
N A R K
R O
p ar v e k e II p ar v e k e pr oj e kti o e d e st ä 1: 3 0













1 0 0 0








1 3 x 2 1
t er a s sil a u d oit u s 3 3 x 1 4 0
1 0 m m v älit 
p ai n e k yll ä st ett y k e st o p u u
u v - s u oj a pi nt a k ä sitt el y
p ar v e k e II p o hj a piirr o s 1: 3 0
U O 3
9 x 2 1










1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0





p ar v e k e II l ei k k a u s a- a 1: 3 0
D E T 1
D E T 2
D E T 5
D E T 4








P ar v e k e pr oj e kti o e d e st ä/ si v ult a 1: 3 0
1. P elti, p oltt o m a al att u m u st a
2. Ul k o s ei n ä (t er ä s b et o ni), erilli n e n el e m e ntti-
ul k o k u ori j o s s a l e v e ä, k or k e a t e k st u uri n e n
l a ut a m u otti pi nt a
v äri, m u st a pi g m e ntti 3 % j a li s ä k si 
p ati n a m u st a
3. Erilli n e n t er ä s b et o ni ul k o k u ori el e m e ntti j o s s a
l e v e ä, t e k st u uri n e n l a ut a m u otti pi nt a
v äri t ul e e v a al e a k si( m el k ei n v al k oi n e n) 
v alit s e m all a e si m. Fi n n s e m e nti n 4 2 R d ol o miitti
s e o k s e n ki vi ai n e e k si
4. P y ör e ä s y ö k s yt or vi Ø 1 0 0 m m, k u u m a si n kitt y
t er ä s 0, 6 m m
v äri R R 2 3 t u m m a n h ar m a a
5. K ai d e j a k ä sij o ht e et r u o st u m at o nt a
t er ä s p ut k e a, p ul v eri m a al att u R R 3 3 m u st a,
p ä äll e kii n nit y s, j o k a r u u v at a a n b et o nii n kii n ni
s e k ä s ei n ä kii n ni k k e et k ait e e n p ä ätt y e s s ä
ul k o s ei n ä ä n
6. S u oj a p elti, p ul v eri m a al at u R R 3 3 m u st a
7. L a mi n oit u j a k ar k ai st u l a si 2 x 8 m m,












8. Ul o s p äi n a u k e a v a p u u- al u mii ni o vi, ul k ol e hti j a k ar mi n ul k o v er h o u s al u mii ni a R A L 9 0 1 1,
k ar mi j a si s äl e h d e n k e h ä m ä nt y ä, k y n n y s t a m m e a, k u ult ol a k k a u s,
si s äl e h d e s s ä k a k si n k ert ai n e n s el e ktii vi n e n eri st y sl a si 4 m m,
ul k ol e h d e s s ä t a s ol a si 4 m m,
o v e n p ai ni k e kr o m att u a s a m a k ki a
9. Kii nt e ä p u u- al u mii ni i k k u n a, si s ä pi n n at m ä nt y ä, ul k o pi n n at al u mii ni a R A L 9 0 1 1, 
k ol mi n k ert ai n e n eri st y sl a si el e m e ntti, ul k o v er h o u k s e e n r a p p a u k s e n s u oj ali st a
1 0. Ul o s p äi n a u k e a v a l e vi k k e elli n e n p u u- al u mii ni o vi, ul k ol e hti j a k ar mi n ul k o v er h o u s
al u mii ni a R A L 9 0 1 1,
k ar mi j a si s äl e h d e n k e h ä m ä nt y ä, k y n n y s t a m m e a, k u ult ol a k k a u s,
si s äl e h d e s s ä k a k si n k ert ai n e n s el e ktii vi n e n eri st y sl a si 4 m m,
ul k ol e h d e s s ä t a s ol a si 4 m m,




1 1. P a n el oi nti 2 8 x 1 2 0, l ä m p ö k ä sit elt y si p eri a n l e hti k u u si, p u u n h ar m a a nt u mi s e n 
n o p e utt a a mi s e k si k ä sit ell ä ä n pi nt a r a ut a s ulf a atill a
1 1
K alli st u s s a d e v e si k ai v o o n 1: 4 0
k att ori sti k k o
+ 1 5 9 8 0
+ 1 6 9 8 0
+ 2 1 2 0 0
K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0 K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0
Y S
N A R K
R O
D E T 1
D E T 2
D E T 3
D E T 4
D E T 5
S u oj a p elti
K ert o p u u p al k ki 1 9 0 x 4 2
K att ori sti k o n al a p a arr e
K o ol a u s 2 1 x 7 0
P a n el oi nti 2 8 x 1 2 0, l ä m p ö k ä sit elt y
si p eri a n l e hti k u u si, p u u n
h ar m a a nt u mi s e n 
n o p e utt a a mi s e k si k ä sit ell ä ä n pi nt a
r a ut a s ulf a atill a
U S 2
Y P 1
O nt el ol a att a 6 0 m m k a nt a v a n
k u or e n si s ä ä n, t ä yt e v al u
S B K L v a ki o kii n nit y sl e v y a s e n n u s
v al mi st aj a n o hj ei d e n m u k a a n,
j oi st a ul k o k u or e n el e m e ntti t u et a a n
r u o st u m att o mi n t er ä k si n
K ert o p u u p al k ki 1 7 0 x 6 0
P ol y ur et a a ni v a a ht o
S u oj a p elti
K ul m ali st a, m a altt u v a n eri v äri R R 2 2
Kii nt e ä k ol mil a si n e n p u u- al u mii ni i k k u n a
K ul m ali st a, m a altt u v a n eri v äri R R 2 2
R S T k y n n y s p elti
t er a s sil a u d oit u s 3 3 x 1 4 0 1 0 m m v älit
p ai n e k yll ä st ett y k e st o p u u u v - s u oj a
pi nt a k ä sitt el y
K o ol a u s 2 5 x 1 5 0
T er ä s b et o ni n e n p ar v e k el a att a, j o s s a
k alli st u s 1: 4 0 s a d e v e sir ä n nii n
Urit ett u k o v a l ä m m ö n eri st y s < 2 5 0
O nt el ol a at a n p ä äll e p ai k all a v al ett u
k alli st ett u b et o nil a att a 1: 4 0
K e v yt s or a h ar k k o 2 2 0 x 2 3 5
El a sti n e n s a u m a m a s s a
Bit u mi k er mi
P elti k at e 0, 6 m m, v äri R R 2 3 t u m m a n h ar m a a
P ol y ur et a a ni 7 0 m m
R u o d el a u d oit u s 2 2 x 1 2 0
S u oj a p elli n kii n nit y s p u u
S u oj a p elti
K o ol a u s 2 8 x 7 0 k 4 0 0
P a n el oi nti 2 8 x 1 2 0, l ä m p ö k ä sit elt y si p eri a n l e hti k u u si,
p u u n h ar m a a nt u mi s e n 
n o p e utt a a mi s e k si k ä sit ell ä ä n pi nt a r a ut a s ulf a atill a
L a si p a n eli k ait e e n p ä äll e kii n nit y s
r u u v at a a n b et o nii n k u u m a si n kit yi n
p ult ei n
S u oj a p elti, p ul v eri m a al at u R R 3 3 m u st a
V E K- pi nt ai n e n
t u ul e n s u oj a mi n er a ali vill a 5 0 m m,
kii n nit y s m e k a a ni s e sti al u st a a n s a
S B K L v a ki o kii n nit y sl e v y a s e n n u s
v al mi st aj a n o hj ei d e n m u k a a n,
j oi st a ul k o k u or e n el e m e ntti t u et a a n
r u o st u m att o mi n t er ä k si n
S u oj a p elti, p ul v eri m a al at u R R 3 3 m u st a
El a sti n e n s a u m a m a s s a
M a altt u v a n eri v äri R R 2 2
A v att a v a k ol mil a si n e n p u u- al u mii ni
i k k u n a, si s ä pi n n at m ä nt y ä, ul k o pi n n at
al u mii ni a R A L 9 0 1 1
1: 1 0
1: 1 0
1: 1 0 1: 1 0
1: 5
K ä sij o h d e r u o st u m at o nt a t er ä st ä 4 0 Ø
K ä sij o ht e e n pi di n, t ol p p a 1 6 x 3 0
L a mi n oit u j a k ar k ai st u l a si 2 x 8 m m,
hi e k k a p u h all ett u
K ait e e n al aj o h d e Ø 2 5
K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0
Y S
N A R K
R O
si s ä ä n k ä y nti pr oj e kti o e d e st ä 1: 2 0
















2 0 8 2 2 0 8 2
+ 3 0 0
+ 1 3 0 0














1 3 x 2 1
Si s ä ä n k ä y nti k at o k s e n p o hj a piirr o s 1: 3 0
U O 4
9 x 2 1
U O 2
1 3 x 2 1





3 9 3 2
3 5 1 8 9 1 0 9 8 2 1 3 1 0
2 8 8 6
1 3 1 0
si s ä ä n k ä y nti pr oj e kti o si v ult a 1: 2 0
Si s ä ä n k ä y nti pr oj e kti o e d e st ä/ si v ult a 1: 2 0
1. P elti, p oltt o m a al att u m u st a
2. Ul k o s ei n ä (t er ä s b et o ni), erilli n e n el e m e ntti- ul k o k u ori j o s s a l e v e ä, k or k e a
t e k st u uri n e n l a ut a m u otti pi nt a
v äri, m u st a pi g m e ntti 3 % j a li s ä k si p ati n a m u st a
3. Erilli n e n t er ä s b et o ni ul k o k u ori el e m e ntti j o s s a l e v e ä, t e k st u uri n e n l a ut a m u otti pi nt a
v äri t ul e e v a al e a k si( m el k ei n v al k oi n e n) v alit s e m all a e si m. Fi n n s e m e nti n 4 2 R 
d ol o miitti s e o k s e n ki vi ai n e e k si
4. P y ör e ä s y ö k s yt or vi Ø 1 0 0 m m, k u u m a si n kitt y t er ä s 0, 6 m m
v äri R R 2 3 t u m m a n h ar m a a
5. K ai d e j a k ä sij o ht e et r u o st u m at o nt a t er ä s p ut k e a, p ul v eri m a al att u R R 3 3 m u st a,
p ä äll e kii n nit y s, j o k a r u u v at a a n b et o nii n kii n ni s e k ä s ei n ä kii n ni k k e et k ait e e n
p ä ätt y e s s ä ul k o s ei n ä ä n
6. S u oj a p elti, p ul v eri m a al at u R R 3 3 m u st a
7. P u u s äl ei k k ö s ei n ä, 1 7 k pl 4 8 x 4 8 U T V, k ä sitt el y v äritt ö m äll ä l a k all a, kii n nit y s











8. L ä m p ö eri st ett y ul o s p äi n a u k e a v a p ul e v eri m a al att u al u mii ni pr ofiili- o vi, R A L 9 0 1 1,
R S T- k y n n y s,
si s äl e h d e s s ä k a k si n k ert ai n e n s el e ktii vi n e n eri st y sl a si 4 m m,
ul k ol e h d e s s ä t a s ol a si 4 m m,
o v e n p ai ni k e kr o m att u a s a m a k ki a
9. Kii nt e ä al u mii ni pr ofiili- i k k u n a, R A L 9 0 1I, k a k si n k ert ai n e n eri st y sl a si el e m e ntti, 
ul k o v er h o u k s e e n r a p p a u k s e n s u oj ali st a
1 0. Ul o s p äi n a u k e a v a l e vi k k e elli n e n al u mii ni pr ofiili- o vi, R A L 9 0 1 1,
si s äl e h d e s s ä k a k si n k ert ai n e n s el e ktii vi n e n eri st y sl a si 4 m m,
ul k ol e h d e s s ä t a s ol a si 4 m m,




Ul k ol a att a
6 0 0 x 6 0 0 x 3 0 m m
v äri, m att a h ar m a a
gr a niitti
L ui s k a n k alt e v u u s 1: 2 0 ( 5 %)
T u uli k a a p pi
L ä m mi n
ul k o v äli n e v ar a st o
U p ot et ut l e d- v al ai si m et
( si s ä ä n k ä y n ni n
k at o k s e s s a)
U p ot et ut l e d- v al ai si m et
( si s ä ä n k ä y n ni n
k at o k s e s s a)
U p ot et ut l e d- v al ai si m et
( si s ä ä n k ä y n ni n
k at o k s e s s a)
Y S
N A R K
R O
K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0 K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0
si s ä ä n k ä y nti l ei k k a u s a- a 1: 2 0
D E T 1
D E T 2
D E T 3
D E T 4
+ 3 0 0
+ 1 3 0 0
+ 3 6 0 0
D E T 1
D E T 2
D E T 3
D E T 4
K ä sij o h d e h = 8 9 8 m m Ø 4 0
R u o st u m at o nt a t er ä st ä,
p ul v eri m a al att u m u st a R R 3 3
H u o n ei st o
T u uli k a a p pi
K ui v a u s h u o n e
( k ell ari k err o s)
El a sti n e n s a u m a m a s s a
U p ot et ut l e d- v al ai si m et
Ul k ol a att a
6 0 0 x 6 0 0 x 3 0 m m
v äri, m att a h ar m a a
gr a niitti
Al u mii nili st a 1 8 x 5 0
m a al att u R R 2 2
El a sti n e n
s a u m a m a s s a
Si s ä ä n k ä y n ni n k at o s
1. K ell u v a n b et o nil a at a n pi nt a hi ert o
l atti a p ä äll y st e e n m u k a a n.
P er g o-l a mi n a attil atti a 8 m m, v äri R u sti c Gr e y
O a k
2. S u o d ati n k a n g a s, s a u m at li mit ett y j a t ei p att u,
pi nt at a s oit ett u t er ä s b et o nil a att a 7 0 m m
3. A s k el ä ä n e n eri st y s k o v a mi n er a ali vill a 3 0 m m,
pi nt at a s oit u s
4. K a nt a v a r a k e n n e o nt el ol a att a P 2 7 2 6 5 m m,
s u u n nitt el ut u ki pi nt a 6 0 m m,
l a at a n o m a p ai n o 3 6 0 k g/ m² s a u m att u n a,
p al o n k e st ä v y y s o s a st oi v a n a r a k e nt e e n a
R EI 6 0
5. H ö yr y n s ul k u m u o vi
6. Ki n g s p a n T h er m a 2 3 0 m m l ä m m ö n eri st e
7. T y v e k- pi nt ai n e n t u ul e n s u oj a mi n er a ali vill a
5 0 m m
8. K o ol a u s 4 8 x 4 8, kii n nit y s o nt el ol a att a a n
r u o st u m att o mi n t er ä s ri p u sti mi n
9. P a n el oi nti 2 8 x 1 2 0, l ä m p ö k ä sit elt y si p eri a n
l e hti k u u si, p u u n h ar m a a nt u mi s e n
n o p e utt a a mi s e k si k ä sit ell ä ä n pi nt a
r a ut a s ulf a atill a
Kii nt e ä yl äi k k u n a
O nt el ol a att a 6 0 m m k a nt a v a n
k u or e n si s ä ä n, t ä yt e v al u
S B K L v a ki o kii n nit y sl e v y a s e n n u s
v al mi st aj a n o hj ei d e n m u k a a n,
j oi st a ul k o k u or e n el e m e ntti t u et a a n
r u o st u m att o mi n t er ä k si n
S u oj a p elti
K ert o p u u p al k ki 1 7 0 x 6 0
P ol y ur et a a ni eri st e
R S T- k y n n y s, r e u n a n o st ot 3 0 m m
al u mii ni, h arj att u pi nt a
V P 1
T er ä s b et o ni p ai k all a v al u 2 0 0 m m
E P S- eri st e l e v y 7 0 m m
L e d v al ai si n e si m Air a m Fl at
2 0 0 x 2 0 0, r u n k o al u mii ni
v al k oi n e n R R 2 0
K e v yt s or a h ar k k o 2 2 0 x 2 3 5
L atti ali st a 1 3 x 4 5 m a al att u v al k oi n e n
S u oj a p elti
Pi n n a k ait e e n p ä äll e kii n nit y s r u u v at a a n
b et o nii n k u u m a si n kit yi n p ult ei n
K ait e e n al aj o h d e Ø 2 5
S u oj a p elti
P orr a s h u o n e
Al a k att o:
Gr y pt o n e Si xt o 6 0 0 x 6 0 0 x 1 0
R e u n a n m u ot o A,
V al mi st aj a n o hj ei d e n m u k ai n e n
T 1 5- k a n n ati nj ärj e st el m ä,
L-ri p u sti m et 1 1 0 m m l a s k ett u n a
p orr a s h u o n e e n k at o st a
T u uli k a a pi n ritil ä m att o
T u uli k a a pi n ki ert oil m a k o n e
l ä m mitt ä ä j a ki err ätt ä ä il m a a,
s a m all a ai h e utt a a a k u sti st a
v ai m e n n u st a t u o v a n al a k at o n
e si m. P A R A F O N d e ci b el li g ht,
6 0 0 x 6 0 0 x 4 0, r e u n a m u ot o A,
a s e n n u s v al mi st aj a n o hj ei d e n
m u k ai s e sti k a n n ati n ki s k oill a,
1 6 0 m m yl ä pi n n a st a
Pi nt a- a s e n n et ut
k att o v al ai si m et
Y S
N A R K
R O
K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0
Y S
N A R K
R O
V a a k al ei k k a u s 1: 1 0 o vi II
P y st yl ei k k a u s 1: 1 0 O VI I
V a a k al ei k k a u s 1: 1 0 O VI I
P y st yl ei k k a u s 1: 1 0 I K K U N A I
V a a k al ei k k a u s 1: 1 0 I K K U N A I
V a a k al ei k k a u s 1: 1 0 O VI II
P y st yl ei k k a u s 1: 1 0 O VI II
V a a k al ei k k a u s 1: 1 0 I K K U N A II P y st yl ei k k a u s 1: 1 0 I K K U N A II
K ert o p u u p al k ki 1 7 0 x 6 0
P ol y ur et a a ni v a a ht o
S u oj a p elti, p oltt o m a al att u
m u st a R R 3 3
K a k sil a si n e n kii nt e ä
yl äi k k u n a
Al u mii nili st a 1 8 x 5 0
m a al att u R R 2 2
L ä m p ö eri st ett y ul o s p äi n a u k e a v a 
p ul e v eri m a al att u al u mii ni o vi, R A L 9 0 1 1,
R S T- k y n n y s,
si s äl e h d e s s ä k a k si n k ert ai n e n s el e ktii vi n e n 
eri st y sl a si 4 m m,
ul k ol e h d e s s ä t a s ol a si 4 m m,
o v e n p ai ni k e kr o m att u a s a m a k ki a
R S T- k y n n y s, r e u n a n o st ot 3 0 m m
al u mii ni, h arj att u pi nt a
Al u mii nili st a 1 8 x 5 0
m a al att u R R 2 2
R e u n a p elti, p oltt o m a al att u
m u st a R R 3 3
Kii nt e ä p u u- al u mii ni i k k u n a, si s ä pi n n at m ä nt y ä, m a al att u
h ar m a a R R 2 2, ul k o pi n n at al u mii ni a R A L 9 0 1 1,
k ol mi n k ert ai n e n eri st y sl a si el e m e ntti, ul k o v er h o u k s e e n
r a p p a u k s e n s u oj ali st a
Al u mii nili st a 1 8 x 5 0
m a al att u R R 2 2
S u oj a p elti, p oltt o m a al att u
m u st a R R 3 3
S u oj a p elti, h ar m a a R R 2 2
n o st o s ei n äll e 3 0 m m
Al u mii nili st a 1 3 x 3 5
m a al att u R R 2 2
Al u mii nili st a 1 8 x 5 0
m a al att u R R 2 2
S u oj a p elti, h ar m a a R R 2 2
n o st o s ei n äll e 3 0 m m
k y n n y s p elti,
rii si nj y v ä al u mii ni
k u u m a si n kitt y
R e u n a p elti,
p oltt o m a al att u
m u st a R R 3 3
R S T- k y n n y s, r e u n a n o st ot 3 0 m m
al u mii ni, h arj att u pi nt a
Al u mii nili st a 1 8 x 5 0
m a al att u R R 2 2
Si s ä ä n p äi n a u k e a v a p u u- al u mii ni o vi,
ul k ol e hti j a k ar mi n ul k o v er h o u s al u mii ni a
R A L 9 0 1 1,
k ar mi j a si s äl e h d e n k e h ä m ä nt y ä,
k y n n y s t a m m e a, m a ali h ar m a a R R 2 2
k u ult ol a k k a u s,
si s äl e h d e s s ä k a k si n k ert ai n e n 
s el e ktii vi n e n eri st y sl a si 4 m m,
ul k ol e h d e s s ä t a s ol a si 4 m m,
o v e n p ai ni k e a bl o y d o m u s 1 2, 
s atii ni kr o m att u m e s si n ki
S u oj a p elti, p oltt o m a al att u
m u st a R R 3 3
Pi hl a t er m o bl a c k p u u- al u mii ni M S E-
i k k u n a p u u o s at m a al att u m u st a R A L 9 0 0 5
ul k o p u ol e n al u mii ni pr ofiilit R A L 9 0 0 5
al u mii ni pr ofiilit p ul e v eri m a al att u
S u oj a p elti,
p oltt o m a al att u
m u st a R R 3 3
R e u n a p elti,
p oltt o m a al att u
m u st a R R 3 3
Ti p p a p elti,
g al v a n oit u m u st a
R R 3 3
t u ul et u s ur at 3 0 m m
k 4 0 0 p elli n all a
kitt a u s
M a ali pi nt a
h u o n e s el o st e e n
m u k a a n
K ar mi e n v älii n
s o vit u s v ar a j a
mi n er a ali vill a
K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0 K A N DI D A A TI N T Y Ö   Y H T EI S P R O J E K TI    P U U K E R R O S T A L O O U L U N LI N N A N M A A L L E  SI NI K O R H O N E N   O U L U N Y LI O PI S T O   A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö   1 2. 5. 2 0 2 0
Y S
N A R K
R O
+ 2 0 0 0 0
U S 2
O H/ K
t u ul et u sr eitit
h y ö nt ei s v er k k o s u oj a p elti
k a k si n k ert ai n e n r ä y st ä s k o ur u
k u u m a si n kitt y ä t er ä st ä 0. 6 m m p ur al
pi n n oit e/ v äri R R 4 6 m et alli m u st a
s u oj a p elti, al a s 5 0 m m r e u n a st a,
si s ä ä n v et o 1 5 0 m m k att o p elli n all e
pi n n oit e m att a p ur e x
L ä m m ö n eri st e e n yli j at k u v a ul k o k u ori
t u et a a n k att ori sti k o o n
Y P 1
k att o p elti, k u u m a si n kitt y t er ä s o h utl e v y
0. 6 m m,
k o n e s a u m a u s k a k si n k ert ai si n
p y st y s a u m oi n,
v äri R R 4 6 m et alli m u st a
1: 1 9
r ä y st ä sl a u d at 1 8 x 1 0 0
l ä m p ö k ä sit elt y si p eri a n l e hti k u u si
6 m m v äl ei n
+ 2 1 2 0 0
U S 2O H/ K
Y P 1
1: 1 9
U- pr ofiili n e n t er ä st u ki
h y ö nt ei s v er k k o
r ä y st ä sl a u d at 1 8 x 1 0 0
l ä m p ö k ä sit elt y si p eri a n l e hti k u u si,
6 m m v äl ei n
s u oj a p elti
pi n n oit e m att a p ur e x
s u oj a p elti
pi n n oit e m att a p ur e x
Al ar ä y st ä s 1: 1 0
Yl är ä y st ä s 1: 1 0
